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$\mathcal{L}$ $T$ , $\sigma$ , $T$ $\mathrm{r}_{\sigma}$ $\mathcal{L}$
$T_{\sigma}$ . $T$ PAPA
$T_{\sigma}$ [2]. , $T$ $\mathrm{R}\mathrm{U}$ A(la Propri\’et\’e
d’Amalgamation Pour les Automorphismae)[4] , $T_{\sigma}$
. . $T$ 3 $(M0,\sigma 0),$ $(M_{1},\sigma_{1})$ ,
$(M_{2},\sigma_{2})$ , $M_{1}$ $M_{2}$ $M_{0}$ . $\sigma_{1}$ $\sigma_{2}$ $\sigma_{0}$
, $T$ $M_{3}$ $\sigma_{3}$ , $(M_{1}, \sigma_{1})$
$(M_{2}, \sigma_{2})$ $(M_{3},\sigma_{3})$ , $M\mathit{0}$
.
$T$ $T_{\sigma}$ ,












( ). , .
ACFA generic . generic
, 1 . ACFA
PAPA . , ACFA PAPA
.








$\mathcal{L}=\{R(x, y), f(x)\}$ , 1 2 1 1 .
$T$ 5 .
1. $f(x)\neq x$ $f^{2}(x)=x$ ($f$ involution).
2. $\neg R(x,x)$ .
3. $R(x,y)$ $R(y,x)$ . ( 2, 3 $R$ )
4. 4 $a,$ $a’,$ $b,$ $b’$ , $f(a)=a’$ $f(b)=b’$ , 4 $R$
2 , $R(a, b)\wedge R(a,b’)$ $R(a’,b)\wedge R(a’,b’)$
$R(a, b)\wedge R(a’, b)$ $R(a, b’)\wedge R(a’, b’)$ 1 .
$|^{}.$ , $\neg R(a, a’)$ $\neg R(b, b’)$ .
12
5. $x_{1},$ $\ldots,$ $x_{m},$ $y_{1},$ $\ldots,$ $y_{n}$ I $f$ , $z$
, $R(z,x:)\wedge R(z$, f(x ) $1\leq i\leq m$ [ , $R(z,y_{i})\wedge R(f(z)$ ,y
$1\leq i\leq n$ [ .
2.1 $T$ . .
$T$ , .
badc-and-forth method( ) .
. (1) (4) .
$T_{0}$ . $T_{0}$ , $\mathrm{H}\mathrm{P}$ (Hereditary Property), JEP
(Joint Embdding Property), AP (Amalgamation property) . ,
. onffiy locally finite , . Hodges Model
TheoIy [1] 7.1.4 , $T_{0}$ “generic ”
( $\mathrm{R}\dot{\mathrm{a}}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{s}\acute{\mathrm{e}}$ limit) $M_{0}$ , $\mathrm{T}\mathrm{h}(\mathrm{M}_{0})$ . $\mathrm{T}\mathrm{h}(M_{0})$
$T_{0}$ model completion . (5) $M_{0}$ , $T$
T=Th(Af\rightarrow .
, $f$ $T$ . $T$ , $SU$ 1
.
$f$ $f$ $E$
(interdefinable ) . , f(
) .
2.2 $T$ PAPA . , PAPA
.
$T$ $\mathcal{M}$ . $M\prec \mathcal{M}$ .
, $M$ . , $M$
.
, $f$ involution , $M=A\cup B,$ $A\cap B=\emptyset,$ $B=\{f(a) : a\in A\}$
. $e\in \mathcal{M}$ :
$a\in A$
$R(e,a)\wedge R(f(e),a)\wedge\neg R(e,f(a))\wedge\neg R(f(e), f(a))$ . (1)
, $e$ $f(e)$ $M$ . , $N\supset$
$M\cup\{e, f(e)\}$ $T$ $N$ $N$ $\mathcal{L}$ $\sigma$ , $\sigma(e)=f(e),$ $\sigma|M=\mathrm{i}\mathrm{d}_{M}$
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. , $\sigma(f(e))=f(\sigma(e))=f(f(e))=e$ .
, $e’\in \mathcal{M}$ , $b\in B$ ,
$R(e’,b)\wedge R(f(e’),\overline{b})\wedge\neg R(e’,f(b))\wedge\neg R(f(e’),f(b))$ (2)
. $e’$ , $N’\supset M\cup\{e’, f(e’)\}$ $T$ $N’$ $N’$
$\mathcal{L}$ ’ , $o^{J}(e’)=f(e’),$ $\sigma’(f(e’))=e’,$ $d|M=\mathrm{i}\mathrm{d}_{M}$ .
$(N,\sigma)$ $(N’,d)$ $(M, \mathrm{i}\mathrm{d}_{M})$ .
, $(N^{*},\sigma^{*})$ $T_{\sigma}$ . $N,$ $N’$ $N^{*}$
$e,$ $e’$ , $e,$ $e’$ .
(1), (2) , $f(e)\neq e’$ $e\neq e’$ . $T$ 4 ,
$R(e,e’)\wedge R(e, f(e’))\wedge\neg R(f(e),e’)\wedge\neg R(f(e), f(e’))$
. , $\sigma^{*}(e)=f(e)$ $\sigma^{*}(e’)=f(e’)$ $\sigma^{*}$ ,
$R(e,e’)$ , $R(f(e), f(e’))$ . , .
2.3 $T_{\sigma}$ .
$T_{\sigma}$ TA .
$T$ 4 5 , $R(x,y)\wedge R(x, f(y))$ order property
. , $T$ $M$ $a_{\dot{*}}(i\in \mathbb{Z})$ ,
$i<j\Leftrightarrow R(a:, a_{j})$ $R(a:, f(aj))$
. Ramsey , $M$ , $a:(i\in \mathbb{Z})$ (indis-
cernible sequence) .
$M$ , $M$ $\mathcal{L}$ $\sigma$ , $a_{*}$. $=\sigma^{:}(a\mathrm{o})(i\in \mathbb{Z})$
. , $(M,\sigma)$ TA , $(M,\sigma)$
TA . TA
, $(M,\sigma)$ $\aleph_{1}$ .
$a=$ , $:<j$ ,
$i<j\Leftrightarrow R(\sigma^{:}(a),\sigma^{j}(a))$ $R(\sigma^{:}(a), f(\sigma^{j}(a)))$
.
$\Psi(y)=\{R(\sigma^{:}(a),y)\wedge R(\sigma^{:}(a), f(y)):i\in \mathbb{Z}\}$ .
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$(M,\sigma)$ ,
$\Psi\cdot\langle y)\vdash\exists x[R(a,x)\wedge R(a, f(x))\wedge R(x,y)\wedge R(x, f(y))\wedge\sigma(x)=x]$.
$b$ $\Psi(y)$ $(M,\sigma)$ . , $T$ 4 . $n\in \mathbb{Z}$
[ $\sigma^{n}(a)\neq b,$ $f(b)$ .
$M$ $\mathcal{L}$ $p(x)$ .
$\bullet$ $R(\sigma^{n}(a),x)$ $R(\sigma^{n}(a), f(x))$ ( $n$ [ )
$\bullet$ $R(x, c)$ $R(x, f(c))(c\in M$ , $n$ , $\sigma^{n}(a)\neq c,$ $f(c)$
)
$f$ $(\{x, f(x)\})$ .
, $p$ $M$ $\mathcal{L}$ , $\sigma(p)=p$ . ,
$x$ $p$ $(M,\sigma)$ $T_{\sigma}$ . $(M,\sigma)$
TA (generic ) , $x$ $M$ .
$(M, \sigma)$ , $\psi(y)$
. $\psi(y)$ $\sigma^{n}(a)$ $n$ $k$ . , $\sigma^{k}(a)$
$\psi(y)$ $(M,\sigma)$ . , $(M,\sigma)$
$R(a,c)\wedge R(a, f(c))\wedge R(c,\sigma^{k}(a))\wedge R(c, f(\sigma^{k}(a)))\wedge\sigma(c)=c$
$c\in M$ . $\sigma$ $\mathcal{L}$ , $(M,\sigma)$
$R(\sigma^{k}(a),c)\wedge R(\sigma^{k}(a), f(c))$
. $R(c, f(\sigma^{k}(a)))$ , $T$ 4 .
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